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Núm. 43. Miércoles 8 de Octubre de 1884 / á / é ^ Í N A 25 cénts. número 
DE L A PROVINCIA BE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Brea. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondim ni 
distrito, dispondrán que so fije tm ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
dal número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TÍNES coleccionados ordenadamente para eu encua-
demación que deberá veriflcaree cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suecribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL 6, 7 pesetas 
50 cuntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
40YERTENCIA E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las A-utoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prtívio el pago de 
25 céntimos de ¡¡eseta, por cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaoota tlol día 7 de Octubre.) 
'HtSUIfiNCIA DEL CONSEJO DE MSISTMS-
SS. MM. y Augusta Real Familia j 
continúan sin novedad en su im- ; 
portante salud. ! 
GOBIERNO DE PROVINCIA. ! 
~ ~ i 
SEBCWH DE FOMIVro. I 
C. BELISARIO DE LA CÁ.RCOVA, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. ! 
Hago saber: que por D. Gabriel ; 
Reyero, vecino de Cistierna, se ha • 
presentado OQ la Sección de Fomen- ' 
to de este Gobierno do provincia en • 
el dia de hoy del mes do la fecha i 
las once y media do su mañana una | 
solicitud de registro pidiendo 10 j 
pertenencias do la mina do carbón ; 
llamada Los tres lienmnos, sita en i 
término del pueblo de Santa Olaja ! 
do la Barga, Ayuntamiento Jo Gis- ' 
tierna, al sitio denominado urcuello, : 
y liúda al N . peña del castillo, M. ¡ 
peña del pardal y collado del con- j 
cejo, O. peñas caidas y subida á la ; 
duerna y P. arenales; hace la desig- | 
nación do las citadas 10 pertenen- i 
cias en la forma siguiente: j 
So tendrá por punto de partida 
un muro de piedra á 3 metros del ! 
camino real que conduce ¡i Oseja, 
desde esto punto se medinin 300 
metros en dirección N . , 450 al II., 
150 al O. y 100 al P., con cuyas 
perpendiculares quedará cerrado el 
perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presento solicitud, 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones ¡os que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 do la ley de mi-
nería vigente. 
I.eon 22 de Setiembre de 1884. 
fltellsarlo de lu Cúrcuva. 
criadero, 100 al N . y 100 al S., que-
dando así cerrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por decre-
to do osto dia la presente solicitud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la-.feclia- de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraron con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 22 de Setiembre de 1884. 
ttelisario de lu Ctircovn. 
Hago saber: que por D. Isidoro 
García, vecino do esta ciudad, se : 
ha presentado en la Sección de Fo- ¡ 
mentó de este Gobierno do provin- i 
cia en el dia de hoy del mes de la j 
fecha á las once- de su mañana una : 
solicitud do registro pidiendo 12 j 
pertenencias do la mina de cobro y \ 
otros llamada Veremos, sita en tér- : 
mino municipal del pueblo de Casa- ! 
res, Ayuntamiento de I?od¡oznio, )• \ 
pago denominado sierra do Valde- \ 
carneros, y linda por el E. con ma-
jada del villar y mina San José, por ¡ 
N . pasto común, S. majada de sier-
ra carneros y O. rio Casaros y mina 
Dudosa; hace la designación de las : 
citadas 12 perteaencias cu la forma . 
siguiente: ! 
So tendrá por punto de partida j 
una calicata con mineral á la vista ', 
situada unos 40 metros al N . do di- i 
cha majada de valdecarneros, y par- i 
tiendo de citada calicata so medirán ; 
al E. siguiendo el rumbo del criado- \ 
ro 400 metros, 200 al O. sobre el ' 
Hiigo saber: que por D. Ruperto 
Sanz, vecino do Paris, residente en 
Villamanin, so ha presentado en la 
Sección de Fomento de esto Go-
bierno do provincia on el dia do hoy 
del mes de la focha á las doce do 
su mañana una solicitud do regis-
tro pidiendo 30 pertenencias de la 
mina do hierro llamada Sita, sita 
eu término del pueblo de San Mar-
tin do la Falamosa, Ayuntamiento 
do las Omafins, paraje llamado tier-
ras do Galban, y linda al N . la mina 
Saavedra, al S. el pueblo de San 
Martin do la Falamosa, al E . el rio 
do San Martin, al O. el rio de Murias 
de l'onjos ó sea el de Orvigo; hace 
!a designación do las citadas 30 per-
tenencias en la forma siguiente: 
So tendrá por punto do partida 
el mismo que el de la mina Saave-
dra y se medirán 300 metros direc-
ción S. 17 grados E. , y se colocará 
la 1.* estaca, desdo la cual se medi-
rán 500 metros al E. 17 gradas S. 
y se colocará la 2." estaca, desdo 
esta se medirán dirección N . 17 
grados E. 200 metros, y de esta 
1.500 metros dirección 0.17 grados 
al N . , de esta 200 metros S. A g r a -
dos O., y de aquí 1.000 metros E . 
17 grados S., y asi queda cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to do este dia la presento solicitud, 
sin perjuicio do tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que on el término de sesenta dias 
contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, seg'iin 
previene el art. 24 do la ley de mi-
nería vigente. 
León 30 de Setiembre do 1884. 
lEulUurfo de la Ciíreovn. 
Por providencia de esta fecha he 
admitido la renuncia presentada por 
D. Ramón Gardeazabal, registrador 
do la mina de antimonio y otros me-
tales nombrada Emilia, sita eu tér-
mino del pueblo y Ayuntamiento de 
Maraña, y en el sitio llamado de 
i los hoyos, declarando franco y ro-
gistrablo el terreno que comprende. 
' Lo quo he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del público. 
León 26 de Setiembre do 1884. 
13] OolioTiiador, 
UclUarlo de In Várcova. 
SECCION D E FOMENTO. 










Valencia de D. Juan. . 
Villafranea del Bierzo. 
TOTAL 
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Villafranea del Bierzo 
Astorga 
La Vecilla 
Valencia de D. Juan 
León 10 de Junio de 1884.—M Jefe dé la Sección de Fomento, Pedro Diez de Bedoya.—V.° B.°—El Gobernador, SUAREZ VIGIL. 
UIPOTAUIOK PKOVINCIAL. 
CONTADURÍA PROVINCIAL. 
A M P L I A C I O N . 
PRESUPUESTO DE 1883 A 84. MES DB JULIO. 
EXTEACTO dt la cuenta del mes de Julio correspondiente al año económi-
co de 1883 á 1884 tal como aparece en la formada por el depositario de 
fondos provinciales conJecAa de 24 del actual y pie se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Conlaiilidad 
provincial. 
CARGO. 
Primerameute son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 
yBeneficencia al fin del mes anterior 199.946 18 
Por producto de la Imprenta provincial 4.552 66 
Idem de estancias de enfermos distinguidos en el Hospital 
de San Antonio Abad 1.535 44 
Idem del contingente provincial 21.659 75 
Idem de reintegros 231 » 
TOTAL CARGO 227.925 03 
DATA. 
Satisfecho á personal de la Diputación 1.545 > 
Idem d material de ídem 916 51 
Idem 4 la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos. 250 » 
Idem ¿ gastos de quintas 3.064 50 
Idem á impreeion y publicación del BOLETÍN OFICIAL 2 
Idem á pensiones concedidas por la Diputación 
Idem á estancias de dementes en el Manicomio de Valladolid 
Idem á idem de enfermos en el Hospital de San Antonio Abad 
Idem á idem de pobres en la Casa de Misericordia 
Idem á material del Hospicio de León 
Idem á imprevistos 
Idem á construcción de carreteras 
Idem á gastos que se destinan á objetos de interés provincial 










Por lo suplido en el mes de Julio último 23.515 29 
TOTAL DATA 50.265 28 
RESUMEN. 
Importa el cargo 227.925 03 
Idem la data 50.265 28 
EXISTENCIA 177.659 75 
CLASIFICACION. 
E n l a D e p o s i t a r i a p r o v i n c i a l . ^ ^ ™ " ; 1 ^ ; ^ 91) i70.48i ioj 
En la del Instituto. 
En la de la Escuela Normal 
En la del Hospicio de León 
En la del de Astorga 
En la de la Casa-Cuna do Ponferrada. 









León 31 de Agosto de 1884.—El Contador de los fondos provinciales, 
Salustiano PosadilTa.—V.° B.°—El Presidente, Gullon. 
GOBIERNO MILITAR. 
Los dias 9 y 10 del corriente de 
seis á ocho de la mañana si el tiem-
po lo permite, se ejercitará, en el 
tiro al blanco la fuerza de la Guar-
dia civil residente en esta capital, 
en el cauce del rio y sitio denomi-
nado «La Candamia.» 
León 4 de Octubre de 1884.—El 
Brigadier Gobernador, Ayuso. 
Los Sres. Alcaldes en cuyos tér-
minos residan los individuos que se 
expresan á continuación, licencia-
dos absolutos por cumplidos y sus-
tituidos del Regimiento Peninsular 
de Artillería de Filipinas, les harán 
saber, que tie;ioa i su disposición 
en la Dirección general de la Caja 
y Recluta para Ultramar en Madrid, 
los alcances que so les consignan y 
que posteriormente á su licencia-
miento les han resultado. 
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Matallana 2 de Octubre de 1884. 
— E l Alcalde, Vicente Kodriguez. 
Señas del Calixto. 
Edad 19 aflos, estatura regular, 
pelo y ojos castaños, nariz ancha, 
barba lampiña, cara redonda, color 
bueno, viste pantalón de estameña 
á medio uso, borceguíes nuevos 
con ojales de gancho, blusa azul, 
sombrero de paño basto á medio 
uso; no lleva cédula personal del 
año corriente ó sea del 84 á 85 y se 
cree su dirección al puerto de Pa-
jares. 
Alcaldía constitucional de 
lza</re. 
Por renuncia del que la desempe-
ñaba se halla vacante la plaza de 
Médico Cirujano de este Ayunta-
miento dotada con el sueldo anual 
de 200 pesetas, pagadas por tr i-
mestres vencidos del presupuesto 
municipal, con la obligación de 
asistir & 21 familias pobres que el 
Ayuntamiento le deaSgne, segrun 
relación quo le facilitará, quedando 
en libertad para contratar con los 
vecinos del municipio en avenen 
cia particular. Los aspirantes pre-
sentarán sus solicitudes en el tér-
mino de 15 dias en la Secretaría del 
Ayuntamiento, pasados los cuales 
se proveerá. 
Izagre i 3 de Octubre de 1884.— 
E l Alcalde, Mariano Paniagua. 
l^-",** tt. *• * 
León (i de Octubre de 1884.-
Brigadier Gobernador, Ayuso. 
-El 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Matallana. 
Según me participa el padre del 
mismo el dia 30 do Setiembre últi-
mo se ha fugado de la casa paterna 
el mozo Calixto dul Rio Antomie, 
hijo de Antonio y Matilde, vecinos 
de Pardavé responsable al próximo 
reemplazo, cuyas señas personales 
y demás circunstancias se expresan 
¡l continuación. 
de instrucción de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza á León Alvarez Ortega, de 
33 años de edad, natural de Paredes 
de Nava, hijo de Pedro y de Ber-
narda, cuyas señas personales son 
las siguientes: estatura alta, pelo 
castaño, ojos azules; y á José López 
Quiroga, casado, de 26 años, natu-
ral de los Alvaredos; Vicenta Carre-
te, de 32 años, jornalera, natural 
de Argenteiro; Florentina García, 
natural de Noceda, jornalera, de 32 
años; y á Manuela Reimondez, na-
tural de Villabol, de 21 años, jorna-
lera, para que dentro del término 
de 15 dias se presenten en este Juz-
gado, el primero como procesado y 
los demás como testigos de cargo 
contra aquél, en la causa que se le 
sigue por alteración del orden y dis-
paro de armas de fuego en el pueblo 
de Toral de los Bados; bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo, se-
rán declarados rebeldes y les parará 
el perjuicio que haya lugar. Y á la 
vez requiero á todas Jas autoridades 
asi civiles como militares y demás 
individuos de policía judicial, que 
procedan á su busca y captura, y 
caso de ser habidos, los conduzcan 
y pongan á disposición de este Juz-
gado. 
Dado en Villafranca á 30 de Se-
tiembre de 1884.—Pedro Encinas. 
—De su orden, Francisco Agustín 
Bálgoma. 
Alcaldía constitucional de 
Vegariensa. 
Hace como unos quince dias se 
apareció en el pueblo do Manzaneda 
de este distrito un pollino viejo, 
pelo ceniciento, con indicios de ha-
ber sido trabajado, herrado de las 
manos y cortado al macho ó desco-
lado como unos cuatro dedos, se 
halla depositado en podor de Ma-
nuel Rubio, vecino de esta villa. 
Vegarionza 5 de Octubre, de 1884. 
—Manuel Alonso. 
JUZGADOS. 
D. Pedro Encinas Almirante, Juez 
D. Francisco Alonso Suarez, Juez 
interino de primera instancia y 
de instrucción de esta villa y par-
tido de Murías de Paredes, pro-
vincia de León. 
Por el presente edicto se encarga 
á todas las Autoridades civiles, 
cuerpos de la Guardia civil, agen-
tes de orden público y demás que 
componen la policía judicial de la 
Nación Española, procedan á la 
busca, rescate y remisión á este 
Juzgado con las seguridades opor-
tunas del caballo cuyas señas se ex-
presarán á continuación, el cual fué 
robado el viérnes 19 de Setiembre 
último de los pastos del puerto de 
Magdalena, término de esta capital 
de Murías de Paredes, como propio 
de D. Adriano Alvarez y Alvarez, 
vecino de la Riera, por un hombre 
desconocido que se dirigia con él 
por la llamada hoja de la Grandüla, 
que conduce á Carrizo, La Bañeza, 
Benavides y Astorga, el cual dijo 
ser de un pueblo de la provincia de 
Salamanca, distante una legua de 
Badillo de la Guareña, en la de Za-
mora. 
A l propio tiempo se encarga á 
dichas autoridades procedan bus-
car, capturar y remitir á este Juz-
gado en calidad de detenido con las 
seguridades debidas el sugeto de 
referencia. Asi está mandado en au-
to de 27 del pasado y providencia 
de 3 del actual dictados en la causa 
que se sigue por el indicado delito. 
Dado en Murias de Paredes Octu-
bre 3 de 1884.—Francisco Alonso 
Suarez.—El Escribano, Elias Gar-
cía Lorenzana. 
Sellas del caiallo. 
Alzada 7 cuartas escaKas, edad 3 
para 4 años, castrado, pelo entre 
castaño oscuro y negro, crin y cola 
escasas y ésta á la inglesa, cabeza 
ligeramente acarnerada, un poco 
corrido de anca, junta un tanto los 
corbejones estando parado, es bas-
tante robusto y bonito, va herrado 
de las 4 extremidades, su valor co-
mo de 1.400 reales, lo lleva apare-
jado con una albarda muy deterio-
rada de un pollino blanco, cola es-
quilada, que abandonó á poco de 
cojer el caballo, sobre ella llevaba 
un cobertor basto de los llamados de 
Palencia. rayas encarnadas, azules 
y pajizas. 
Señas del Jtomhrc desconocido. 
Estatura regular, edad sobre 40 
años, color moreno, mal encarado, 
bastante robusto y tiene una cica-
triz en el labio inferior, poco per-
ceptible, cara redonda y abultada, 
barba canosa y poblada; visto pan-
talón remontado con pana negra 
rayada, fiija negra, blusa á rayas 
azules, ablancazada, corta, trenci-
lla al rededor y broches amarillos, 
camisa planchada de color con cír-
1 
culos negros, sombrero ancho, apio- | lona con puntera negra, corchetes 
mado y pelibasto, calza zapatos de | de gancho y cintas por delante. 
JUZGADO MUNÍCIPA.L LfJB L K O N . 
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León 11 de Mayo de 1884.—El Juez municipal, Celestino 
Nieto.—El Secretario, Enrique Zoíes. 
DEFUNCIONES registradas en este Juzgado durante la 1." decena de Mayo 
de 1884, clasificaikis por sexo y estado civil de los fallecidos. 

















Cédula de citación. 
Por resolución de esta lecha dic-
tada por el Sr. Juez de instrucción 
do este partido en cumplimiento de 
una certificación de la Audiencia 
do lo Criminal se ha acordado la 
presentación del testigo Joaquín 
García y García, vecino de Beua-
marias, partido judicial de Astorga, 
cuyo paradero se ignora ante dicho 
Tribunal, el clia 3 de Noviembre 
próximo á las diez de su mañana, 
señalado para dar principio á las 
declaraciones del juicio oral y pú-
blico en la causa contra Anastasio 
Cañado Cerrálos (a^  chidaua, ceci-
no de Béjar, por lesiones y que para 
su citación se inserte esta cédula 
en la Gaceta de Madrid y BOLETINES 
OFICIALES de esta provincia y la de 
León, previniéndole que de no pre-
sentarse en el dia y hora señalados 
se le impondrá la multa de 25 pe-
setas. 
Ciudad Rodrigo 2 de Octubre do 




Se vende toja la propiedad in-
mueble que en los términos de Ara-
nillas, Villacreces y Melgar poseía 
el difunto D. Francisco de Busta-
mante, vecino que fué del referido 
Arenillas, compuesta de más de 60 i 
cargas de tierra de labor y varías 
viñas. 
Las personas que deseen intere-
j sarse en la compra se entenderán 
con D. Antonio Molleda, vecino de 
| León calle do San Pelayo núm. 5 el 
j cual dará todos los demás antecc-
i cientos que sean necesarios, 
i 
10 
León 11 de Mayo de 1884.—El Juez municipal, Celestino 
Nieto.—El Secretario, Enrique Zotes. 
Habiendo desaparecido el dia 5 
del corriente de la Virgen del Ca-
mino, un pollino capón, cerrado, 
pelo pardo, con una rozadura en el 
costillar derecho y ablancado en la 
j barriga; lleva jalma blanca, cabeza-
i da de hierro y ronzal. La persona 
i que sepa su paradero, dará razón A 
' Joaquín García Ibáu, vecino do 
. Grulleros, quien abonará los gastos. 
S 8 S 
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Impronta da ta Dipatucion jirovindal. 
